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MEMORIAL STADIUM
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, June 14, 1959
at 2:00 o'clock p.m.
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of Thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
SINGING OF America 	 Henry Carey
INVOCATION: THE RABBI SHALOM EISENBACH
COMMENCEMENT ADDRESS: REUBEN G. GUSTAVSON
"WHAT ABOUT TOMORROW?"
Music
The Choral March and Fugue 	 Alexandre Guilmant
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT CONCERT BAND
AWARDING OF DEGREES: PRESIDENT ALBERT NELS JORGENSEN
SINGING OF Alma Mater 	 Alice Sawin Davis
BENEDICTION: THE REVEREND EDWARD D. HOLLMAN
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the conclusion
of the exercises until after the recessional by the faculty.
CERTIFICATES
ONE-YEAR CERTIFICATE IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
HENRY AUGUST SCHMIDT
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
RICHARD NUGENT BROWN
NICHOLAS DONALD CIANCIOLA
RAYMOND R. CLARK, JR.
ALTON BENJAMIN GRAY, JR.
ALAN PAUL KOISTINEN
ROBERT CHARLES LUNDGREN
WILLIAM J. MINTZ
E. HOWARD NIELSEN
SALVATORE JAMES VENDRILLO, JR.
RALPH FRANCIS VON ECKER
With Honors
LAWRENCE AMIE DEMARS
LEE PERCIVAL GRANT
RICHARD ALLAN GRAY
FRANCIS JOHN MCCANN
HARVEY POLINSKY
BACHELORS OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
JAMES GEORGE AFTOSMIS
JOHN PETER AMBROZAITIS, JR.
BARRIE WOODS ANDERSON
JOHN WILLIAM BARTOK, JR.
ROBERT BROWNING BIGGINS
THOMAS L. BURNHAM
LOUIS CHARLES BUSSA, JR.
JONATHAN HULL CLEMENGER
ROBERT PATRICK COLEMAN, JR.
DAVID GEORGE COOK
ROBERT BURTON COOK
KATHLEEN F. DALEY
EDWARD JOHN DALY
JOHN BOSWELL DOBSON, III
NORMAN ANDREW FARRINGTON
STUART OSBORNE FENTON
RUSSELL MILTON GARRIGUS, JR.
LEON A. GONDAROWSKI
EDWARD W. GOODHOUSE
JOSEPH L. GUARINO
THOMAS GEORGE HART
ARNOLD HAZELTON HAYDEN
FREDERICK J. HOBBS
BRUNO JOSEPH HUTIER
BRUCE CARL JOHNSON
RICHARD TOWNLEY JONES
GEORGE KABLESH
PAUL FRANCIS KING
RALPH NICHOLAS LANZ
EDWARD JAMES MALCHISKY
JOHN LOUIS MATHIEU
HARRY EDWARD MCQUINN
ERNEST J. NEVARD
ROBERT AARON NIEDERMAN
Five
WILLIAM FRANCIS NORIGE, JR.
JAMES ROBERT NOVAK
KENNETH R. OLSON
PETER FRASER PIERPONT
/EDWARD R. POULIN
4 ROBERT BENDALL POWERS
WALTER ARTHUR ROTHERFORTH
LEROY CLIFFORD ROWE
PETER ROBERT SCHOECH
CARL L. SCHOFIELD
RICHARD EMIL SCHWERDTFEGER
CHARLES WILLIAM SHORT
HENRY DAVID STRUBE, JR.
JOSEPH JACOB URBANSKY, II
FRANK ALWIN VERLEY
JOSEPH WILLIAM VOBORIL, JR.
WILLIAM EDWARD WALLNER
ARMAND E. WOLFF
PAUL P. WORONECKI
LEROY W. WORTHINGTON
( DAVID L. YOST
.WILFRED B. YOUNG, JR.
PAUL WALTER ZYSK, JR.
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
JEANNETTE PATRICIA BELANGER
BEVERLEY BILLS
GRACE M. BONOMO
ARLINE BURBANK
EUGENIA ELLARD CALVERLEY
GAIL MARIE CARLO
AUDREY WILDMAN CASE
ELINOR SHAPIRO COHEN
FAITH ANN COHEN
MARIE ANNETTE CORNAGLIA
IRENE ELIZABETH DENBY
LUCILLE JANE DUVAL
CAROL ANN EMERICK
RHEA SHIRLEY EPSTEIN
VIVIAN FOGG
CONSTANCE ANN FORMISANO
MARY ESTHER FORTIER
BARBARA DOUGLAS FRANCO
HELEN AUDREY GREENBERG
PATRICIA HOLSENBECK
PRISCILLA MARY HOLTON
SALLY ANNE INGALLS
DORTHEA EDNA IVERSEN
JOAN AUGUSTINE JACOBSON
DONNA M. JERSEY
FLORENCE ELEANOR KAMINSKI
MARIAN N. KATZ
DOROTHY CATHERINE KENNEDY
LOLA J. KLEIMAN
LILLIAN KATHERINE KREIS
EUNICE ADELE LEVY
SANDRA HARRIET LINDE
JEAN B. MARSHALL
 NANCY H. MATTOON
MARIANNA MCALARNEY
JUDITH ANN MILLER
BEVERLY LOUISE MOSCARILLO
JANET LOUISE NELSON
CAROLYN NEWFIELD
JEAN NEWTON
ROBERTA JAYNE PITASCH
CAROLYN MARY POLLOCK
NANCY FAITH PROKOPY
KATHLEEN ANN RIES
SARA JEAN ROBINSON
SUSAN MARY ROSENTHAL
HELENE SCHOENFELD
JOAN COLENE SEVICK.
SYBIL MAE SKELSKY
JOAN ANNE SMITH
NANCY ANN PROCTOR SWENSON
JANET ECKELL TUTTLE
'ANNE DOROTHY VIZDOS
ELINOR WEISS
LOIS JUDITH WERTHEIMER
BARBARA DOLORES WILLIAMSON
KATHRYN M. ZOMNIR
With Distinction
MARY ELIZABETH JARMON, in Clothing
LENORE BEATRICE ZARATE, in Textiles
Six
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student
completed his major is indicated.
MARY CAROLYN CALLENDER, Home Economics
ANITA JOY CONSIDINE, Physical Education
C. GAIL COOK, Home Economics
JOHN FRANCIS DELANEY, Business Administration
CAROL ANN DI LEONARDO, Home Economics
NORMA GLORIA DONOVAN, Home Economics
ROCHELLE LOUISE EPSTEIN, Home Economics
ALTHEA ELIZABETH FITCH, Business Administration
CLARE MARIE GESSAY, Home Economics
LOIS JANE HOAGLUND, Physical Education
FAY BEVERLY HUSTED, Physical Education
GASPARD DANIEL LEBLANC, Business Administration
MABEL ANN LUFKIN, Physical Education
GLENN V. MCLELLAN, Physical Education
ELIZABETH MINOR, Home Economics
EUNICE WHITNEY MORGESTER, Home Economics
STEPHEN NARRACCI, Physical Education
MICHAEL JOSEPH NOONAN, JR., Physical Education
BARBARA ALLEN ORKNEY, Physical Education
JOSEPH WILFRED PEPIN, Physical Education
GORDON KENNETH SMALL, Business Administration
LILLIAN LANG STROUT, Home Economics
ROBERT JAMES SULLIVAN, Business Administration
SYDNA ALICE TAYLOR, Home Economics
JOANNE R. WASHBURN, Physical Education
META ELMIRA WILLENBROCK, Home Economics
University Scholar
MARYELLEN DAVIS, with Distinction in Home Economics
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
CHRISTY GEORGE ADAMS
EUGENE LAWRENCE ALOFSIN
JOSEPH DOMINIC AMBRULEVICH
FRANK NEIL AMENDOLA
CHARLES ARCHIBALD
ROBERT P. ASTRIAB
DAVID JAMES AVERY
RONALD JOHN BAKER
THOMAS JAMES BALCHER
MARIO ROBERT BALDINI
Seven
PETER R. BALEN
ROWLAND J. BALLEK
ANDREW BARSZCZEWSKI
GEORGE E. BARTON
JOSEPH JOHN BAUMANN
JULIUS JOSEPH BAUMANN
BRUCE HOLMAN BEATTIE
Ross ALAN BEAU JON
JAMES SAMUEL BELFIORE
JOHN JOSEPH BENTZE
JAMES A. BERG
RALPH JOHN BERGE
CHARLES JOSEPH BERNARD
OSCAR LUCIEN BERNIER
RITA BERZINS
WARREN HULL BICE
WILLIAM BLINDERMAN
RUTH BOGRAD
YVONNE MARY BONNETTE
LESTER JOSEPH BOYLE
RICHARD JAMES BRENNICK
NICHOLAS MICHAEL BRIANTE
HARVEY SAMUEL BROSLER
PHILIP JOHN BROWNE
CAROLINE C. BUKOWSKI
JAMES H. BURNS
FREDERICK CHARLES BURRILL
ANN LAVIGNE BUSSEMEY
ANTHONY JOSEPH CAMPANELLI
WALLACE E. CARDWELL, JR.
JOHN NICHOLAS CARELLA
BRUCE COURTLAND CARLSON
RICHARD JOHN CARPINO
LOUIS ANTHONY CASOLO
ALEXANDER THACHER CATTO
ANGELO A. CAVA
RAYMOND ANDREW CHACHO
GEORGE HENRY CHOLEWINSKI
RICHARD PAUL CLINTON
RONALD WILLIAM COLEMAN
JOHN ROBERT CONFALONE
THOMAS P. CONNORS
ALAN SLADE COOPER
ALDRAGE B. COOPER, JR.
JULIUS MILTON CORN
CHARLES WOLFF COUCH
GEORGE C. COULOMBE
DONALD ROLFE COULSON
ROBERT FRANCIS COWLEY
ANTHONY COZZOLINO
RICHARD DAVID CRANE
Eight
JOSEPH JOHN CRISCO, JR.
FRANCIS N. DADDONA
JOHN LINCOLN DAIGLE
JAMES PETER DANALIS
CHARLES GERALD DARTLEY
THEODORE E. DAVEY
CHARLES IRVING DEBISSCHOP
JOHN A. DEL BUONO
ROBERT A. DELEMARRE
EUGENE F. DEMMLER
THOMAS EDWARD DERWIN
WILLIAM KANE D'LIZARRAGA
RICHARD ALAN DOHERTY
DONALD RAYMOND DOIRON
LAWRENCE JAMES DOYLE, JR.
RAYMOND E. DUCHAINE
ROBERT LOUIS DUGAS
WILLIAM HERMAN DUNFORD
STEPHEN PHILIP DUNN
STANLEY FRANCIS DURBAS
CHARLES REEVE EARLING, JR.
KERMIT A. EATON
ROBERT STEPHEN EELLS
BERNARD RICHARD ENRIGHT
THOMAS W. FAGAN
ROBERT JOSEPH FAGNONI
ALEXANDER T. FARMER
FRANCIS JOSEPH FARRINGTON
EDWIN MORGAN FELSKE
CLARENCE ROGER FERGUSON
FRANCIS W. FILLION
DORIS FINGERLE
MAUREEN J. FLAHERTY
STEPHEN THOMAS FOLEY
DONALD MORGAN FREITER
LEONARD HARRY FRENCH, JR.
PETER FRANCIS FUSCO
GEORGE VINCENT GAGLIARDI
OSCAR GEORGE GAUDREAU
ROBERT W. GILLETTE
VALMORE JOSEPH GIRARD
DORIS ELAINE GOLDBERG
JOSEPH GOLDBERG
RICHARD JAMES GREEN
GERALD J. GREGER
ALEXANDER J. GRILLO
ENZO GUIDOBONO
CHARLES E. GUNN
WAYNE MAURICE GYENIZS
ABDELNOOR ALBERT HAJ JAR, JR.
ARTHUR ROY HANSEN
JOHN S. HANSEN
SUSAN LEAH HEIMOV
PAUL FREDERICK HESPELT
DEAN MICHAEL HOGAN
JOHN FRANCIS HOGAN
FRANKLIN D. HOTYCKEY
JOYCE VIRGINIA HOWE
WESLEY DONALD HRYNCHUK
MICHAEL A. IACOVONE
HOWARD CHARLES JACKSON
ANNETTE DUBITZKY JAFFEE
ROBERT W. JOHANSEN, JR.
MICHAEL V. KANE, JR.
DOROTHY M. KARNES
S. JOEL KARP
CHARLES R. KATILIUS
HOWARD EARL KATZ
ELIHU KATZMAN
NORMAN RONALD KAUFMAN
LEONARD E. KAZDAN
CHARLES E. KENNY
DANIEL ARTHUR KILE
RICHARD MILES KIMM
LEONARD JOSEPH KING, JR.
WILLIAM JOSEPH KISSANE
STUART TRAVERS KLARMAN
L. GORDON KNOWLTON, III
DANIEL S. KOVEL
RICHARD S. KRANTZ
RONALD J. KRIVITZ
RAYMOND CROSSLAND KROLL
JOHN KRONKAITIS
JOHN HENRY KUMNICK
JAMES ANTHONY KUPEC
RAYMOND NICHOLAS LANESE
CHARLES SHELDON LANG
CARLETON F. LARRABEE, JR.
FREDERICK RICKARD LEAVENWORTH
GERARD A. LE BLANC
WALTER W. LEFCO, JR.
ELINOR MAY LENNOX
LESLIE JOSEPH LEWIS
JOHN WILLIAM LUTKUS, JR.
RICHARD STANLEY LYSIK
EDWARD THOMAS MACK
JOSEPH MAGIERA
PAUL JOSEPH MAGNARELLA
RICHARD JOSEPH MALVICINI
JOSEPH ANTHONY MANCINI
EMIL ANTHONY MANNA
REINO JOHN MANNINEN
WILLIAM JAMES MARHEFSKY
ANTHONY JOHN MAZUROSKI
HOMER LOWELL MCCLURE, JR.
ROBERT THOMAS MCCLURE
JUDITH ANN MCGARRY
LORRAINE PFEIFER MCKAY
JOSEPH FRANCIS MCVERRY
ROBERT A. MCWAID
ALAN MENAKER
JOSEPH ARMAND MERCIER
STANLEY ANTHONY MICHALAK
LEO A. MILEWSKI, JR.
NANCY MILLER
WILLIAM BERNARD MILNE, JR.
WILLIAM THOMAS MISCHOU
RAYMOND LANE MITCHELL
RICHARD HOWARD MOGER
PAUL MONACO
RAYMOND JOHN MOORE, JR.
JOHN WILLIAM MORAN
'KATHLEEN ELEANOR MORAN
WARREN A. MUELLER
RONALD FREDERICK NADEAU
SELMA MIRIAM NAJIM
ELIZABETH PATRICIA NALEWAJK
ROBERT AXEL NELSON
EDWARD CHARLES NEMERGUT
EUGENE S. NESSING
MARLENE DOROTHY NEVILLE
WILLIAM THEODORE NITZ
JACQUES JOSEPH OBERNESSER
THOMAS FRANCIS O'BRAM
RICHARD EDWARD O'DONNELL
PETER JOSEPH O'LOUGHLIN
ZITA JOAN ORANTAS
MARVIN FREDERICK OSTERLING, JR.
ALBERT WILLIAM PALMER
JERRY PARIZEK
WILFRED SCOTT PARK
HUBERT EDWARD PARMELEE
ARTHUR ELLSWORTH PASCOE, II
ALDEN F. PECK
FREDERICK H. PERKINS, JR.
LEE PERLOFF
JOSEPH G. PEROTTI
MANUEL JOSEPH PERRY, JR.
ROGER W. PETERSON
WALTER GEORGE PFLUMM
ROBERTA BEACH POHLMANN
JOHN DONALD PRETE
RAOUL LEON RAMOS, JR.
Nine
BENJAMIN JACKSON RANDALL
PETER ALAN RECKERT
RICHARD GORDON REID
EUGENE J. RENNA
PETER LOUIS RHULEN
WILLIAM J. RITA, SR.
FRANK TERRELL ROBINSON
THOMAS ALBERT ROBY
ROBERT JAMES RUNG
ERNEST P. SADLER
JAMES E. ST. CLAIR
JOHN SANTOSUOSSO
RICHARD DAVID SATELL
FRANCIS JAMES SAVAGE
PAUL BERNARD SCAGNELLI
RICHARD WILLIAM SCELZA
WILLIAM ERICH SCHMIDT
SEYMOUR IRVING SCHNEIDER
SHELDON DENNIS SCHNEIDER
JOHN E. SCHRAMM, JR.
WILLIAM HARRY SCOLLO
THOMAS WARREN SCOTT
WILLIAM SELSBERG
EDWARD SAMUEL SHAPIRO
WILLIAM PEARSON SHEA
CHARLES W. SKINNER
STUART RICHARD SMALL
BRIAN FREDERICK SMITH
CONSTANCE HERBIK SMITH
FRANK FREDERIC SMITH
ROLAND HAYS SMITH
THERON G. SMITH
WILLIAM ALBERT SMITH
HOWARD PETER SORENSEN
ALAN HOOVER SPENCER
LOUIS DOMINICK SPEZZANO
JOHN THOMAS STAYER
BAREND STEEVELS
ROBERT F. STENGEL
WILLIAM LAWSON STEVENS
JOHN J. SULLIVAN, JR.
JOHN JOSEPH SULLIVAN
ROBERT LINDIS SULLIVAN
FREDRIC ROY SWIERS
ROBERT THOMAS TALBOT
THOMAS BURT TARCA
EDSON CRAIG TAYLOR
WALTER FRANCIS TELMAN
RICHARD JOHN TERSECK
WILLIAM TETMEYER
BEATRICE AVERY THOMAS
VANGEL D. THOMAS
LAWRENCE TODESCO
KEVIN R. TREFRY
JAMES JOSEPH ULLRICH
RAYMOND JOSEPH UNDERWOOD
WESLEY BOWMAN VAN DINE, JR.
ARTHUR J. VEILLEUX.
GEDIMINAS VILDZIUS
RUTA VIMBA
RICHARD MICHAEL VISHNO
CHARLES A. WALL, JR.
DORIS BEAUMONT WARD
ALAN M. WASSERMAN
MARVIN WEINBERG
PETER FRAYNE WILLSON
LUHR RONALD WOHLKEN
JO-ANNE D. IVOLFE
ROBERT JAMES WOOD
JOSEPH B. WRIGHT
JOSEPH CHARLES YANISH
MARIE LOUISE YATES
WILLIAM HOPPING ZELIFF, JR.
With Distinction
ALAN GROSVENOR PROUDMAN, in Industrial Administration
University Scholar
HOWARD CLAUDE ROSE
Ten
THE SCHOOL OF NURSING
JOAN C. AHERN
JENNIE L. ALLEN
MARILYN ALICE ANDERSON
MARSHA JANICE DEE ANDREWS
MARTHA RAY ANGRAVE
ANNE ELAINE ARMSTRONG
MAUREEN NORMA ASHE
JANE LYNCH BEN
CHRISTINA PEARSON BENSON
GENEVIEVE THERESA BILAS
ANN BRACKLEY
NANCY Lou BRIGGS
NANCY S. BUDZIK
ELIZABETH MAE BUTLER
BEATRICE ADELLE CAMPBELL.
NANCY JEAN CARLSTON
ELAINE ANNETTE CARTA
MARGARET ANNE CARTER
BARBARA NELSON CLINTON
JOAN MARION COOLEY
DIANE HELEN CROSSWAITE
JUDITH JEAN DUCOTEY
JULIANNE DUCSAY
KATHERINE R. FLANAGAN
ELIZABETH ANNE FOWLER
MONA LEE GARRIGUS
CAROL SUSAN GEVIRTS
MILDRED YVONNE GRIER
JOAN ELIZABETH GUSTAFSON
ELAINE MARGARET HADDOCK
GERTRUDE ELFRIEDA HERBST
PHYLLIS ELIN HERMONAT
MARILYN LOUISE HOWE
JOAN CAROL HUNTER
PATRICIA ANN JAKUBOWSKI
SHEILA ANNE JOEL
PHYLLIS MARGARET KING
SARAH JANE KLAESSIG
LYNN KOBLER
ELIZABETH A. KOVAL
LINDA NATALIE KRODEL
BERNADETTE CAROL KUZMINSKI
ANGELA Puzzo LAWLER
CAROL ANN LAWRENCE
JOAN RODA LEWIS
LOIS AGNES LONG
JEAN BARBARA LUCKINGHAM
SHEILA LEONORE C. MACDOUGALL
NANCY ELLEN MANN
JULIE MATTESON
MARY AGNES MAYO
JUANITA LOUISE MILLS
CORNELIA ANN MOORE
JEAN LILLIAN MORAN
ANN JACKSON MURTAUGH
PATRICIA ANN NESTER
SHIRLEY ANN OSTROM
NORMA H. OXMAN
DORIS MARGARET PARK
LORETTA LOUIS PARKS
BEVERLY PILON
LORINDA EVELYN PLATT
EDNAMAE GRACE PURCELL
JOAN LITCHFIELD QUINN
JOANNE QUINN
CAROLYN A. ROBBINS
RAYANNE ROCK
MAXINE MAY RUBENDUNST
JOYCE ANN SAUNDERS
MARION KAY SMITH
JANE HARRIET STEVENSON
NANCY LOUISE STRICKLAND
MARLENE ANDERSON UPRIGHT
RUBY ELLEN VANCE
KATHERINE GEORGIANA VAUGHN
MARY-LOU FAUBEL WAITE
MARY-JANE WARMBIER
JACQUELINE MARIE WIESE
MARY LOUISE WILLIAMSON
DEAN WOODS
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
NANCY P. BURTON
	
DAVID PAUL MUSCO
SUSAN L. FITZ 	 ROGER GERMAIN QUESNEL
EDGAR ALAN FLYNN
	
MICHAEL ANTHONY VOLPE
JANE ANN GILLAND
	
PAUL LORD WHITLEY
BARBARA J. MILLAR
	
EDWARD JOSEPH ZIEGER, JR.
Eleven
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
ALISON E. BALLANTYNE
RAYMOND F. BEN
ANDREA ERLINE BERRY
PATRICIA MAE BRADSHAW
CARY Lou BRISCOE
MARGARET ANN BUSHNELL
MADELEINE G. CARON
MARGARET JANE CARTER
CHARLES EVANS CHAFEE
DIANA MANASSERO DANIELS
KENNETH DONALD GERTZ
CLARE LOUISE GIRARDINI
EMILY M. GULLA
CAROL ANN HOCK
HELEN SIGRID JOHNSON
MILDRED LOUISE KAHLER
CAMILLE F. KOKOSZKA
CAROL JEAN KRUMENAUX
MARY JANE LAFFAN
JAMES WILLIAM LAVERSA
MARCIA JEAN LUND
BARBARA ANN MACMEEKIN
MARGARET ANN MANION
SUSAN JANE MAUZY
BARBARA CLAIRE MAY
AUDREY JEAN MCMULLEN
CATHERINE EDITH PERRY
DIXIE LEE REDLON
NANCY JANE ROUGHGARDEN
ELEANORE MAY ST. JOHN
MARGARET JANE SIME
PHYLLIS ELIZABETH STEVENS
CAROL JO THAYER
VIRGINIA ANNE TOOTELL
NANCY JEAN WARNER
EDNA MAE WEBER
ELIZABETH BURGESS WHITE
JOYCE ANNE WHITNEY
BARBARA ANN WOOTEN
BACHELORS OF ARTS
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
HARRIET CLARE ACKERMAN
BERYL JANE ADELMAN
JOHN JOSEPH ADZIMA
LEON JOHN ALECHNY
BARBARA DICK ALLAN
WILLIAM EARL ALLEN
ALEXANDER A. ALONZO
RODDY VINCENT AMENTA
JANET ADELINE ANDERSON
MARILYN SARAH ANDERSON
NANCY RUTH ANDERSON
JUDITH FRANCES ANDREWS
PHYLLIS LILLIAN ANGELL
ARDUINO L. ANIBALLI
RICHARD HURLEY ANTHONY
JOHN HENRY ARCHIBALD
ELLIOTT ANTHONY ATSTUPENAS
WILLIAM JEROME AUSTIN
ALFRED CARL AVERY
JAMES JOHN ARTHUR AVITABILE
JOSEPH AZAR
JOHN KITCHELL BAKER
PHILIP RAYMOND BAKER
Twelve
EUGENE L. BALTER
RICHARD LAURENCE BARBER
CHARLOTTE A. BARBOUR
SONIA DOROTHY GEORGE BARDIS
B. JANE BARKER
LEO JOSEPH BARRETT
IRWIN HOWARD BARTELSTONE
JUDITH STERN BARTELSTONE
GREGORY GERALD BASMAJIAN
LAURENCE ALAN BAY
WILLIAM LUTHER BAZEMORE
RICHARD EDOUARD BEAUVAIS
LEE M. BECK
PETER JOSEPH BECKER
ELAINE JEAN BEDNARCZYK
JOEL IRA BELSKY
STEPHEN EDWARD BEMIS
LOUIS STEVEN BERES, JR.
GERMAINE A. BERGERON
RALPH THEODORE BERGGREN, JR.
ALICE DRIGGS BERMANI
JEANNE C. BIANCHI
DONALD BILAS
DOROTHY HELEN BILLINGTON
ETHEL EVA BISBICOS
MATTHIAS JOSEPH BISHOP, JR.
JANET M. BLAHA
VIRGINIA STEUER BLODGET
MOLLY BOGGIS
ROBERT T. BORAWSKI
MICHAEL STERN BOROWIK
HAROLD FORD BOUTON
ROBERT FRYER BOWMAN
JUDE DEVERON BRENNAN
DAVID J. BRESSAN
ALFRED FRANCOIS BRODEUR
BARBARA EBERT BRONSON
LYDIA ELFRIEDA BROWNHILL
RICHARD CASTLE BRUSIE
BARBARA ANN BUELL
GLADYS JANE BULLARD
JUDITH MARGARET BURKINSHAW
JAMES LEO BURNES
'CLIFFORD ARES BURNETT
SANFORD ADAMS BURNHAM
PATRICIA C. CAMPBELL
PATRICIA NINA CARLET
DOUGLAS G. CARLSON
OLGA JANE CARPUK
SALVATORE JOHN CARTEI.LI
VIRGINIA ANN CARTER
ROBERT JOSEPH CASERTA
SALVATORE ANIELLO CASILLO
MARILYN FRANCES CASMAN
HALE E. CASWELL, JR.
DONALD SOYSTER CHAMBERS
ROBERT STANLEY CHAMPAGNE
RICHARD CARLETON CHASE
ROBERT CHEIFETZ
JOAN LORRAINE CHERNAUSKAS
DOMENIC VINCENT CICCHETTI
JOSEPH EDWARD CILLIZZA
VINCENT JOSEPH CIRILLO
GAIL BEVERLY CLARK
MARILYN ALYCE CLARK
DALE MORGAN CLAYTON
BARBARA LAUDER CLEMENGER
PHILIP ARNOLD COCCHIOLA
JEAN ALICE COE
'MARVIN RODNEY COHEN
RICHARD NICHOLAS CONTI
CYNTHIA ANNE COPPI
RICHARD JOSEPH CORCORAN
ROGER N. CORNISH
PAUL EDWARD COTE
CONSTANTINOS A. COULOUMBIS
MARILYN AVERY CRAFTS
M. ANN CROMBIE
CHARLES TERRENCE CRONIN
WALTER JOSEPH CURYLO
FRED DADDARIO
DONALD DAVID DAKERS
THERESA ELAINE DALEY
SARA ANN DANIELS
JOSEPH ANTHONY DATTILO
EDWARD DONALD DAUKSZ
AUDREY JEAN DAVENPORT
THERESA ANN DAVID
BRUCE T. DAVIDSON
RICHARD EVERETT DAVIS
JON WILLIAM DAY
ANN CHAMBERS DEGUIRE
RICHARD HRAIR DEKMEJIAN
LOUIS JOSEPH DELUCA
JULIUS HARTWELL DEMACKIEWICZ
LOUIS JOSEPH DEMAIO
RAYMOND STEPHEN DEPTULSKI
DONALD ALLAN DERMAN
ARTHUR VINCENT DEVELLIS
ANNABEL LOUISE DIMAURO
WILLIAM PIERRE DION
ROBERT CHARLES DOBBS, JR.
CARYL M. DOLL
PHILLIP RAOUL DOUVILLE
FRANK K. DOWSETT, JR.
DAVID ROBERT DRESCHER
ALLAN RICHARD DRURY
JAMES ROBERT DUGGAN
ELEANOR JOAN DUKER
GERALD PARKER DWYER
FRANCIS EDWARD DYLAG
LAWRENCE JOSEPH EBNER
JOEL MERWYN ELLIS
WINIFRED ALTHEA ELWELL
RONALD L. ERICSON
ELIZABETII ANN FALK
JESS ROBERT FARKAS
CHARLES ALBERT FARRELL
ARLENE FEIN
ROBERT A. FEMIA
DANIEL JOSEPH FERRAINA
STEPHEN ISAAC FINE
ANITA DEANNA FINK
EDWARD HENRY FISCHER
Thirteen
MARGARET MARY FISK
ELIZABETH KELLOGG FLAVELL
ALAN BERNARD FODEMAN
IRMA E. FODEN
ETHEL EDNA FOLLETT
CHARLES FRANKLIN FORD
WILLIAM DONALD FORGIONE
ANNA FORNEY
JOHN RICHARD FORRO
DONALD MARCEL FRADETTE
HYMAN FRANKEL
DENIS JOHN FRAUENHOFER
EVELYN FREED
EDMUND JOHN FUNARO
JOHN D. GAGNE
HENRY J. GAI, JR.
LAURENCE GORDON GALLAGHER
BENEDICT JAMES GALLO
MARLENE GAIL GANEZER
SALVATORE FRANCIS GANGI
ELAINE ELIZABETH GAY
MAXINE OSNA GENSBURG
NANCY LEE GEYER
JOSEPH GENE GIANNETTI
CLEMENT JULIAN GIBEAULT
PETER W. GILLIES
THOMAS ROCCO GIOVINO
VICTOR LEO GIRARD
NANCY BLANCHE GIUFFRE
PATRICIA ANN GOGGI
JULIUS WILLIAM GOLD
ROBERT MYLES GOLDEN
HARVEY JAY GOLUMBIC
JOSEPH B. GONTHIER
MARK THOMAS GOODRICH
DANIEL B. GOODSTEIN
SUSAN JANE GOOGEL
ADELLE EVELYN GORDON
DWIGHT F. GORDON, JR.
GERARD JAMES Gow
LEONARD MARTIN GRABOWSKI
RONALD VICTOR GRAEB
DONA JEAN GRAHAM
ARLENE SUE GREENFIELD
ROBERT BURR GREGORY
RICHARD EARL GRENIER
ELIZABETH ALMA GRIFFITHS
PATRICIA MACCAUL GRONBACK
GEORGE GROSS
SHERMAN CLARK GRUMMAN
RALPH J. GUALTIERI
BARBARA L. GUSTAFSON
NANCY LOUISE HAGEDORN
HELENE ELIZABETH HALL
WILLIAM MACKENZIE HALL
MARK RICHTER HANOVER
THOMAS WHITMAN HATFIELD
WILLIAM LEE HAWTHORNE
RICHARD LEONARD HAY
JOHN CHARLES HEALD
JUDITH YOUNG HEALD
SAMUEL HECHT
BARBARA TESSLER HERMANN
EDWARD ROY HERMONOT
EMILE ANTONIO HEROUX
CAROL JANE HERRLING
PRISCILLA IRWIN HETZEL
NORMAN E. HIGBIE
MARY JANE HILL
KAREN R. HITCHCOCK
GAYE IRMA HODOS
IRENE JANE HORNER
KATHERINE YEOMANS HUTCHINSON
ROSEMARY JOSEPHINE HYLWA
JOSEPH 0. IERNA
RICHARD FRANK INGRAHAM
JOAN LOUISE IVERSEN
ELAINE ANN JAGIELSKI
SONIA CAROL LOUISE JENSEN
FERNE JOHNSON
WARREN WILLIAM JOLI
DIANA BURKE JONES
STEPHEN PHILLIP JONES
JOHN HESSIN JUDSON
RICHARD JOSEPH KALINOWSKI
DONALD CLAUDE KANE
PHILIP S. KAPLAN
MYRNA MARIE KARWOSKI
ALDO KASARI
PAUL JEROME KASPAR
RICHARD JOSEPI-I KASPER
CHARLES H. KELLEM, JR.
ROBERT BEECHER KENNEDY
ROSANNE T. KERBY
ALBERT WILLIAM K JELLERSTEDT
LAWRENCE C. KLACZAK
ARLENE GIANNOTTI KLIM
CHARLOTTE MARIE KONOPKA
MICHAEL STANLEY KORCZYNSKI, JR.
ORIS ELLSWORTH JACKSON KOSSACK
JOSEPH JOHN KRAFCHIK
Fourteen
BARBARA ANN KRAMER
LUDMILLA KSENSENKO
ROBERT LOUIS KURSMAN
GERTRUDE KUTCHER
LEONARD H. LACEY, JR.
LINDA MARJORIE LANE
CHARLES ANTHONY LANOSA
JURIS LAPINS
THOMAS JOSEPH LAWLER
COLETTE J. LAWSON
ELLEN THELMA LEHTIMAKI
DAVID LENEFSKY
EMIL H. LEVI
JOSEF A. LEVI
PHYLLIS DEENA LEWIS
THEODORE JOHN LIGIECKI
CHONG IL LIM
HOWARD LITVACK
RICHARD A. LIVELLARA
LYNN LIVINGSTON
BARBARA ELIZABETH LOGEE
KALMEN LONDON
ROBERT GLENDON LONG
MARIE A. LONGO
RONALD NERI LOOMIS
DONALD FRANCIS LOONEY
MARYANN SUMMERS LORIMER
DOUGLAS ALLEN LOWELL
JOSEPH ARTHUR LUCAS, JR.
ROBERT EDWARD LURIE
ROBERT G. LUSIGNAN
DARELL MACFARLAND
CYNTHIA MAYNARD MACLEAN
EDWARD JOSEPH MAHER
RICHARD J. MAILLETT
EDWARD JOSEPH MAJESKI
JEROME IRVING MALITZ
MELVYN LEON MANESS
JOSEPH A. MANGIAFICO
RICHARD DONALD MANGIARELLI
ROBERT GILBERT MANLEY
BAYLE MANN
FRANCIS ANTHONY MANNING
ROBERT JOSEPH MANNING
JOANNE LOWRY MARREN
LYNNE ANNE MARSELLA
MARIO VINCENT MASCIOLA
NANCY KAVANAGH MASON
EUGENE KEARNS MASTRANGELO
EDMOND FRANKLIN MATTISON
JANET ROSANNE MAZZALUPO
REXFORD HOBART MCCALL
JOHN J. MCCORMICK
MAYBELLE FEATHER MCCORMICK
THOMAS DAVID MCCORMICK, SR.
DAVID W. MCKAIN
OWEN D. MCNALLY
BERNARD JOHN MCPARLAND
RAYMOND BERNARD MELLIN
CAROL SUE MEZEBISH
SHIRLEY MORROW MIDDLETON
JOHN CHESTER MIDLIN
LORRAINE CAROL MIHALIK
DANA AVERILL MILLER
EDWARD G. MILLER
ROBERT LEO MINER
MARILYN DIANE MITTLER
ROGER BURNETT MONTY
CHRISTOPHER JOHN MORAN
THOMAS ANTHONY MORIARTY
DOUGLAS PHILLIP MORWAY
CHARLES GUNNAR MOSCARILLO
ELIZABETH LUCILLE MOSELEY
JULIE ANN MURANO
ROBERT BRAND MURPHY
ROBERT JOHN MURPHY, JR.
ROBERT FRANCIS MUSHINSKY
CHARLOTTE MUSNITZKY
GERALD ARTHUR MYERS
PAUL ST. JOHN NAKIAN
PATRICIA MARY NALEWAJK
JOHN C. NATALIE
JOHN A. NAVITSKY
BARBARA LYNNE NELSON
CARL GUSTEN NELSON
HAMILTON A. NELSON
HENRYK ZYGMUNT NIEDZIELSKI
MILTON JOHN NORTHROP
HARRY JOSEPH NOSSEK
DONALD DEXTER NUTE
JOHN ROBERT O'LEARY
DOUGLAS HILDING OLSON
JOHN P. ONOFRIO
NANCY HELEN ORLOWSKI
DOUGLAS ROGERS OSGOOD
KATHLEEN H. O'SULLIVAN
PAUL OVERCHUK
MARIE ELLEN PANCIERA
PAUL E. PARENT
GEORGE EARL PARSONS, JR.
RICHARD DONALD PASCARELLA
DAVID NOEL PASTOR
Fifteen
RICHARD DION PATTERSON
WALTER PAWLOSKI, JR.
CAROLYNNE PENEK
DONALD MUNSON PERRY
ROBERT NATHANIEL PERRY
ROBERT BLAINE PFANNKUCH
CLAIRE LOUISE PFINGSTEN
JOHN W. PIERCEY
JUDITH ANN PILIERO
ANITA JOYCE PINKUS
JOSEPH PARKER PITKIN
FRANCIS HENRY PLATT
J. DENNIS POLLACK
SUSAN WRIGHT POWELL
RAYMOND CHARLES PRATO
RICHARD ALLYN PRIOR
CRAIG NEAL RAEBURN
PAUL ALFRED RAINVILLE
RUSSELL CLARENCE RAPHAELY
PERTTI RISTO R. RATIA
DANIEL R. RAYMOND
JOHN LOUIS RENKAVINSKY
HOWARD MELVYN RICHELSOPH
JAMES JOSEPH RINGROSE
ROBERT ARTHUR RIOUX
JACQUELYN KATHRYN RISKA
DONALD DAVID RITTER
NICHOLAS LORENZO ROCCAFORTE
CAROL ANNE ROCKWELL
RAYMOND JOSEPH ROGERS
ROBERT ROHINSKY
ANTHONY ROMANO
JAMES PAUL ROMANOS
MAURICE J. RONAYNE, JR.
JOHN WILTON ROSE
PAULA ROSENFIELD
BETTY JANE ROTH
JAMES KEVIN RUSSELL
KATHRYN ANN RYAN
ARTHUR SACHS
GEORGE S. SAKELLARES
YVONNE S. SALEH
JOSEPH SAMPUGNA
MAJORY YALE SANDERSON
WILLIAM ARTHUR SANDERSON
WILLIAM PAUL SANTARSIERO
WILLIAM THOMAS SARGENT
LAWRENCE Z. SATIN
JOSEPH J. SCALISE
ROBERT ANTHONY SCALISE
ALBERT FRANCIS SCARAMELLA
SANDRA PATRICIA SCARANTINO
JOSEPH MICHAEL SCHILKE
MICHAEL SCHLESS
ERIC CARL SCHNEIDER
SYDNEY TARANTUL SCHULMAN
CHARLOTTE GERTRUDE SCHULZ
DONALD MCCLELLAN SCHUSTER
ROBERT S. SCHWARTZ
PETER MCNAB SCULLY
JOHN C. SEVERINO
PAUL N. SHAREK
MARK S. SHIPMAN
HAROLD J. SHURBERG
MAYNARD L. SIKES, JR.
ALAN EDWARD SILVER
HARRY ARNOLD SKLAR
SANDRA L. SKOWEN
RUTH WINIFRED SLATER
LEONARD SOLOMON SLAUGHTER, JR.
EDYTHE ANN SLIZ
CAROL JOAN SMITH
DEBORAH SMITH
NANCY DIANE SMITH
RAYMOND NEWTON SMITH
EDWARD RICHARD SMORAGIEWICZ
SONIA SOSENSKY
COURTLAND KOLBUS SPICER
D. RAYMOND STABILE
EDWARD STANLEY STACHELEK
WESLEY ELLIOTT STARR
RICHARD GEORGE STEG
ROBERT HENRY STEINLE
VINCENT STELMACH
JUNE ELLEN STULLER
BARBARA JEANNE SUB JACK
RICI-IARD ALAN SUGARMANN
JANICE READIO SWEET
ROBERT PAUL TALBOT
THEODORE CARL TENEROWICZ
CAROLYN NORRIS THOMAS
JOHN THOMAS, JR.
RICHARD MORTIMER THORPE
ROBERT KENNETH TINGLEY
MARYLYN LOUISE TOMANCAK
ROBERT JAMES TORELLO
JAMES EDWARD TRAPP
JOY MARIE TRAUB
PHILIP CUSHING TREADWELL
DANIEL Ross TRIMMER
ARTHUR ROBERT TRINKS, JR.
Sixteen
LEWIS PUTNAM TURCO
PASQUALE STEPHEN TURO
STEPHEN BIGELOW TYROL
ZIGFRIDAS VAITUZIS
ROBERT DAVIS VAN HAAGEN
VITALIS VLADAS VARNECKAS
ALBERT IVAN VATSKE
ELAINE VIRGINIA VERRASTRO
PATRICIA JANE VIGNATI
PETER VILINSKAS
GEORGE JOHN VLAMIS
W. DAVID VOORHEES
OTIS WILLIAM WADE
CHARLES RAYMOND WALLACE
JOHN NELSON WATERS
DAVID WATROUS
PETER I. WEINER
SORRELL WEINER
JUDITH FAY WEINSTEIN
MARK ALLEN WEINSTEIN
KAREN WENDY WEISS
ROBERT ALEXANDER WHITCOMB
DOROTHY ANN WHITFIELD
WILLIAM D. WHITTAKER
ROBERT ORRIN WILKENBACH
MAUREEN ANN WILKINSON
NANCY ELAINE WING
ROBERTA MARY WISK
MYRIAM JANINE WITKIN
VERNA JOYCE WOLFF
CLIFFORD IVAN YALE
DONALD FREDERICK YEOMANS
HAROLD R. YOUNG
HELEN MARGARET YOUNG
AMELIA DIANA ZARIPHES
NANCY Lou ZISSELL
BARBARA ROSALYN ZUCKERMAN
With Distinction
WALTER FRANCIS FAUSTMAN, in Geology
EDWIN S. Fox, in Philosophy
CHRISTOPHER GREEN, in History
KATHRYN MARIE JOYCE, in Speech and Drama
NI JOLE Z. KUDIRKA, in Psychology
KARL GARRET LAREW, in History
JAMES WARNER MARSHALL, In Sociology
ANTHONY FRANCIS PHILLIPS, in Government
HESTER ANNE SASMAN, in Sociology
MARIETTA MARIA SCHWICKERT, in French
JAMES JOSEPH SCULLY, in English
THOMAS N. SMITH, in English
FRANK ROBERT TURAJ, in English
GEORGE ANTHONY VIDULICH, in Chemistry
FLORENCE ELLEN WAGMAN, in English and in History
GRETCHEN ELLEN WIEGAND, in Chemistry
University Scholars
DORIS PULLY CORCORAN
WALTER FRANCIS FAUSTMAN
EDWIN S. Fox
KARL GARRET LAREW
JAMES WARNER MARSHALL
ANN MARIE E. MATI JOSAITIS
DALIA REGINA NENORTAS
RICHARD F. PASCUCCI
Seventeen
RICHARD P. PRZASNYSKI
MARIETTA MARIA SCHWICKERT
WALTER CHARLES SODERLUND
GRETCHEN ELLEN WIEGAND
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Arts and Sciences.
FRANCES AGDISH
	
ELIZABETH ANN LAGA
WILLIAM RICHARD AMMERMAN 	 MISCHA LIEBER
FLORENCE ARABIAN 	 JUNE LOCKTON
ELLEN BAI 	 CARROLL DENNIS MASON
HARRIET BARBARA BAKERSON 	 DORIENE CYNTHIA MELENDY
GAIL ELAINE BEACH 	 JANICE ANDERSON MISH
KERMIT FIELDS BELCHER 	 ROCHELLE MARY MOKRISKI
WALTER JAMES BENTON 	 WILHELM RAYMOND MULLER
ALBERT J. BIGONESSE 	 JOHN FRANCIS MURPHY
PATSY RUTH BRESCIA 	 SHEILA ANN NADILE
ROBERTA GRACE BURNES 	 FRANCIS EDWARD NELLIGAN
ROBERT JOSEPH CAMPBELL, JR. 	 THAISA LEONORA NICHOLS
CIVITA M. CANTO 	 MARGARET RUTH NICHOLSON
JOAN ANN CARUSO 	 BERNARD EDMUND O'KEEFE
MARYANN CHRISTIE 	 MARYANNE VERONICA OZGA
MARJORIE B. COOPER 	 PENELOPE PAPYIS
LORRINE MORGAN CULLEN 	 ROBERT R. PEARSON
MARY MARGARET DECARLI 	 BARBARA MAE PECK
LAURA MAE DESENA 	 CONSTANCE SYLVIA PELLETIER
THERESA DINUZZO 	 PHILIP PUMERANTZ
ROSEMARY ELIZABETH ENGEL 	 MARY ELIZABETH QUINN
ANDREW JOHN FILTZ 	 JUDITH ROSE
MARION MARGARET FISCHER 	 FLORENCE ROSE RUBIN
ALLEN AUSTIN FRANKEL 	 ROBERT REA JOHN SCANLON
DEANA GERBER 	 MAUREEN FRANCES SCHACKNER
ELINOR SUE GLICKMAN 	 HENRY EDWARD SPRING
ENID PHYLLIS GREENHAUS 	 ABBY LOU STAHL
SAMUEL HOUGAS 	 BASIL WILMARTH STANDISH, JR.
DORIS ELSIE BOOTH INNE 	 ALAN 0. STICKLES
BARBARA ELLEN KANE 	 PAUL MILLIKAN VON HEINZ
GELLA MARCIA KAPLAN 	 NANCY ELLEN WINTERS
LOIS KAUNFER
With Distinction
JUDITH PULIN, in Speech and Drama
University Scholar
SIGNE MARGARET NELSON
Eighteen
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
ROBERT LESLIE ABATE
NORMAN EDWARD ANGEL
PETER MICHAEL ARBURR
GERALD LEO ASSARD
ROBERT E. BAEHR
JOHN DANIEL BALDUCCI
KENNETH BARLOW
JERRY A. BASSOLA
RICHARD BIGELOW BATTIN
CHARLES LEONARD BEAL
RAYMOND JOSEPH BERTI
ROBERT FRYER BOWMAN
WILLIAM HAVENS BREWSTER
ULYSSES JOSEPH BRUALDI, JR.
LAURENCE M. BURKE
DOUGLAS F. BURNHAM
ARTHUR DAVID CARLSON
GEORGE VINCENT CASEY, JR.
NOEL FRANCIS JOSEPH CASTIGLIA
MARO H. CHAPMAN, JR.
ROBERT LEONARD CHAPMAN
STUART EUGENE CHASE
WILLIAM F. CHENEY, IV
ROBERT D. CHEREPY
WALTER WILLIAM Cox, JR.
TERRENCE W. COYLE
JOSEPH M. COZZOLINO
EDWARD JOSEPH CYRAN
CHRISTOPHER RINO DE ANGELI
CHARLES WILLIAM DEEGAN, JR.
CARL R. DELUCA
JOHN ANTHONY DE MARCHE
WILLIAM F. DEROSE
JOHN E. DE SANTIS
ROBERT ANTHONY DEVITO
ROBERT ALEXANDER DIGIOVANNI
DANIEL FRANCIS DLUGOS
LAWRENCE PAUL DOYLE
ALLAN JOEL DUBOSAR
JAMES F. DUFFY
DONALD B. DUNCAN
ROGER CLEMENT FARMER
WILLIAM ANTHONY FARRELL
PAUL B. FLAGG
RAYMOND ARTHUR FLETCHER
ROBERT JOSEPH FOLEY
FLOYD FOLTZ, JR.
REAL JULES FRADETTE
CHARLES V. GEREG
JOSEPH R. GIBSKY
SHALER WILLIAMS GILMAN
ALFRED THEODORE GINGRAS
EDWARD C. GLEASON
HENRY DODGE GRANGER
TERRENCE PAUL GROCHOWSKI
RONALD GEORGE GROUS
LOUIS M. GUGLIOTTI
JOSEPH CLEMENT HANCOCK
'WILLIAM E. HARBERT
JOHN ANDREW HAUG
DONALD CHARLES HERMAN
EDWARD LEO HIERHOLZER
RANDOLPH DANIEL HOUSE
HENRY FRANCIS JEMIELITY
WILLIAM HOWARD JENNINGS
WILLIAM DOUGLAS JOHNSTONE
RONALD ALLAN KAMINSKI
HARVEY JAY KAPLIN
ALLAN VINCENT JOSEPH KARR
FRED MARTIN KAUFMAN
GEORGE IHOR KIEBUZINSKI
ROBERT OTTO JOHN KINDL
ALBERT MICHAEL KING
REX CARTER KLOPFENSTEIN
MICHAEL JOSEPH KONIKOWSKI
LEE S. LANGSTON
JULIEN JOSEPH LAVOIE
JOHN CUSTIS LAWRENCE
CARL JEROME LIBA
INDRIK LINASK
BARRY THOMAS LUBIN
DOMINIC MANCINI
VICTOR DOMINIC MARONE
JOHN G. MARREN
ALBERT D. MARTIN
THOMAS ROBERT MASONE
DANIEL JOSEPH MCCARTHY, JR.
THOMAS EDWARD MCGUIRE
JULIAN DAVID MILLER
JAIME G. MIRANDA
RICHARD A. MONGILLO
TIMOTHY F. MOORE
Nineteen
PAUL JOSEPH MOTEKAITIS
JOHN PATRICK MULVEY
RONALD F. NODINE
J. GORDON NOLEN
WILLIAM F. OTFINOSKI
GABRIEL O. PACE, JR.
EDWARD FREDERICK PIETRAS
MICHAEL JOSEPH PITEO
EDWARD J. PTAK
BENEDICT WILLIAM PUTRIMENT, JR.
PAUL PETER PYTKO
DONALD P. RELYEA
ARNOLD MONTGOMERY REYNOLDS
GERALD REYNOLDS
Ross DONALD ROBISON
FRANCIS EUGENE ROOD, JR.
ROBERT N. ROSENBAUM
RICHARD BRAITHWAITE SAICH, JR.
EDWARD AUGUSTINE SANTOS
HAROLD R. SCHEIBE, JR.
DAVID BLAIR SCHIBI
ROBERT LOUIS SCHICK
GEORGE A. SCHOEN
LEONARD SANDOR SELMAN
PAUL WESLEY SHIPPEE, JR.
IRVING SILVERMAN
LEONARD D. SKINGER
ROBERT SKINNER
ARTHUR PRENTICE SMITH
GENE FRANK SORTING
ALBERT WILLIAM SPITZAK
NICHOLAS JOSEPH SPORTINI
WILLIAM SAMUEL SQUADRITO
PETER S. STAVROS
IVAN STEFAN STUPAL
STANLEY GOFF STURTEVANT
RICHARD WALLACE SULLIVAN
ROBERT E. SWIFT
JOHN ROBERT SYLVESTER
JAMES TAGGART
THEODORE E. THIEM
ROGER ADELBERT TIETSCH
EDWARD JOHN TOMASIEWICZ
MICHAEL ANTHONY TUCCHIO
DAVID J. WALL
CLARENCE JOSEPH WHITNEY
ERNEST G. WILSON, JR.
WILLIAM ANTHONY WOLOVICH
ANTHONY CHARLES WOLSKI
DAVID GREGORY YATES
With Distinction
GEORGE DAVID ADOTTE, in Civil Engineering
RICHARD HUTCHINSON CARRICATO, in Electrical Engineering
ROBERT W. CRAWFORD, in Mechanical Engineering
ANTHONY ARTHUR DORBUCK, in Electrical Engineering
JOHN H. FENNICK, in Electrical Engineering
FRANCIS FORTE, in Mechanical Engineering
JOSEPH F. SHEEHAN, JR., in Electrical Engineering
QUENTIN CHARLES TURTLE, in Electrical Engineering
YOCHANAN FELiX YOKEL, in Civil Engineering
University Scholars
RICHARD HUTCHINSON CARRICATO
QUENTIN CHARLES TURTLE
Twenty
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
MERRILL ROBERT ALLEN
MARTIN CARMEN ARIOLA, JR.
ROBERT ROGER AUGER
JAMES R. AUSTIN
MORRIS NEVIO BARTOT
ELLIS N. BEAN
HARRY SISTO BELENARDO
JEROME S. BENDER
'NICKOLAS VINCENT BONADIES
FRANK H. BONYAI
ROGER JOSEPH BOUCHARD
DONALD F. CARRINE, JR.
DAVID HAROLD COHN
ARNOLD ALPHONSE CUOZZO
ROBERT MICHAEL CUTLER
LAWRENCE HOWARD DAY
RITA DEKSNIS
ANTHONY MICHAEL DEL GRECO
THOMAS H. DOYLE
CHARLES E. DYER, JR.
HELENE RITA FAGAN
JOSEPH FALKSON
ANTHONY D. FRAGOLA
ARNOLD LEONARD GARSON
PAUL ANDREW GILLIS
JEROME GILSON
CLIFFORD EDWARD GINGRAS, II
GERALD HARVEY GRANT
DAVID JOHN GRILLO
ARTHUR CHESTER HANSEN, JR.
EDWARD OLIVER HEACOX
RICHARD CYRIL HIGGINS
JACK HUDOCK
JOHN J. JEFFERS
RICHARD WALTER JOIINSON
EDWARD T. KOSAKOSKI
ALLAN AVRUM KRASNOW
FRANK JOSEPH KRIVANEC, JR.
IRVIN LAWRENCE KURTZMAN
THEODORE JOHN LAPUC, JR.
JAMES CHARLES LATE
RICHARD ROLAND LAVALLEE
BARRY SHELDON LEES
FRANK J. LONDON
VICTOR JOSEPH LOTH
CLIFFORD RAYMOND LYDIKSEN
JOEY Ross MCLAFFERTY
BERNARD RAY MOORE
SAUL JAY NAMKIN
DOROTHY ANN NISHTI
THOMAS CLARK NORBURY
JULIAN E. ORLINSKI
JAMES HERBERT OSSENFORT
ELISA MARGUERITE PISCITELLI
MEREDITH SUSAN PRESSEY
EDWARD THOMAS ROGERS
RONALD EUGENE ROYER
DAVID R. RUBINO, JR.
SHEILA JAYNE RUSSELL
EDWARD LEE SALEM
GEORGE W. SAVAGE, JR.
DAVID BENJAMIN SILVER
ROBERT THOMAS SMITH
ROBERT A. SPIRITO
ROBERT FRANCIS STEEVES
LEE A. STENBERG
DANIEL L. STOOGENKE
MARILYN L. TERRY
ROBERT HENRY THERIAULT
GAIL ELISABETH TYBACK
ALLAN PAUL VINER
MICHAEL ANDREW WARGO
ROGER CLAYTON WILSON
DONALD EDWARD WOZNIAK
DARIA 0. YANISHEWSKY
DONALD HERMAN YOLISH
ALLEN W. ZELIGMAN
Twenty-one
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE HARTFORD COLLEGE OF INSURANCE
VINCENT B. HURLBUT, JR.
BURTON S. KNIGHT
With Honors
JOHN S. CRUMP
With High Honors
CHARLES Q. SWARTS
BACHELORS OF LAWS
THE SCHOOL OF LAW
JOHN D. ADAMS
WILLIAM D. ALLEN
ANGELO MARIO ANTIGNANI, JR.
ANTHONY G. APICELLA
EDWIN L. BAUM
MOTIER BECQUE
WILLIAM BRENNAN COLLINS
DONALD F. CROWLEY
GUY ROBERT DEFRANCES
STARK FERRISS
EDWARD BROWNE FITZGERALD
BERNARD JOSEPH FLANAGAN
PAUL M. FOTI
BARRY DAVID GREENE
THOMAS B. GRIGLUN
SAMUEL M. HOLCOMB
WILLIAM FRANCIS HOTT
JAMES J. KENNELLY
GEORGE J. KINSLEY
JOHN KISLIAK
LEON LOUIS LEMAIRE
JOHN JOSEPH MAHER
JAMES PATRICK MCLOUGHLIN
RICHARD THOMAS MEEHAN
DANIEL MEISTER
WALTER JOSEPH NAPIERATA
HAROLD FRANCIS O'BRIEN
VINCENT R. PANTALONE, JR.
JOHN F. PAPANDREA
NATHANIEL WOLFE PLOTKIN
DAVID IRVILLE POLLOWITZ
IRVING REINER
EDMUND A. ROSA
DONALD GEORGE ROSENBERG
WILLIAM B. RUSH
ATHERTON BEAL RYAN
ARTHUR SANDERS
NICHOLAS GEORGE SARANTOPOULOS
FRANKLYN SCHOENBERG
MATTHEW SHAFNER
BARRY H. SHERB
WILLIAM SINGER
ALAN E. STEELE
WILLIAM J. WILLETTS, JR.
EDWARD ALLEN ZITO
With Honors
LILLIAN E. P. BEATMAN
ERNEST L. GROVE, JR.
NICHOLAS A. LACONTE
LEONARD J. REEVES
DAVIDA F. SCHATZ
With High Honors
LEONE BERNSTEIN
Twenty-two
MASTERS OF ARTS
JOSEPH ANTHONY AMOROSO, JR., in History
SUZANNE ATKINS, in Education
GERTRUDE ELEANORE AUSTRA, in Education
ERNEST MILES BACON, JR., in Education
VICTOR MERLYN BATZEL, in History
FRED BECKENSTEIN, in Government
ANGELA BELLI, in English
ALBERT KING BEMENT, in Government and
International Relations
JOHN LEO BERGIN, in Education
HERSHEL BERKOWITZ, in Psychology
EVELYN MARIE BERTRAND, in Education
BETTY LINCOLN BITTNER, in Education
CLARENCE ELMER BITTNER, in Education
MYRON BARNETT BLOY, JR., in English
BENJAMIN FRANCIS BOREIKO, in Education
ROSE HENAULT BOVE, in Education
RICHARD HUGGINS BOYCE, in Education
MONROE WILLIAM BOYKO, in Education
CECELIA IRENE BRAICA, in English
MARY ELEANOR BRISTOW, in English
RICHARD ROMEO BRODEUR, in Education
JEAN E. VAN RAALTE BROOK, in Education
ALICE MARIE BUEMI, in Education
FRANCIS LOUIS BUONO, in Zoology
JOANE MARIE BURKE, in Education
BETTY-JEAN BURNETT, in Education
ROLAND JOHN BURNS, in International Relations
VIRGINIA MARIE CAREY, in Education
MARGARET LOUISE CARLSON, in Education
JOHN WILLIAM CASSIDY, in History
ROSE MARIE CATALANO, in Education
MARJORIE MARY MONAGAN CETTA, in Education
JOHN CIAVARELLA, in Education
JOHN MICHAEL CIVITILLO, in Education
DOUGLAS WAYNE COOPER, in English
FLORENCE CLARA COOPER, in Education
ANNE COOPERMAN, in Education
GERALD PATRICK CORCORAN, in Education
JOHN MICHAEL CORCORAN, in Education
EVA MARGUERITE CORLISS, in English
MARIE SHEAHAN COUGHLIN, in Education
THADDEUS MCKELVEY COWAN, in Psychology
DOROTHY STOLL COWLES, in Education
NICHOLAS PAUL CRISCUOLO, in Education
GERALD MILTON CRUTHERS, in Education
THOMAS EDWARD CUMMINGS, in Education
HARRY JOSEPH CUNHA, in Education
CHARLES JOSEPH CUPELLO, in Education
Twenty-three
PHYLLIS HELEN DALEY, in English
JULIA ZICCARDI DANGLER, in Education
KENNETH JOSEPH DAPONTE, in English
EDNA FRANCES DAVIS, in Education
JOSEPH DENEGRE, JR., in Psychology
JOSEPH THOMAS DIDATO, in History
MARGARET MARY DILLON, in Education
RALPH ROBERT DOMINO, in Education
BLANCHE LUCILLE DORSI, in Education
GEORGE DOSKOW, in English
ROBERT THEODORE DOWNES, in Education
THOMAS DULACK, in English
ROBERT LYNN EATON, in English
WALTER EHRENPREIS, in Mathematics
PETER DORMAN EIMAS, in Psychology
NORMAN ARTHUR ENHORNING, in History
SHIRLEY-ANN ERIKSSON, in English
HOWARD ALLEN FARRANDS, in History
ARNOLD EUGENE FINALDI, in Education
CHARLES AUGUSTUS FISCHER, in Education
EDWARD HENRY FISCHER, in Psychology
MARY MULLINS FITZELL, in Education
GEORGE PAUL FOELLER, in Music
MARION WARREN FOSTER, in Education
JAMES WHITNEY FROST, JR., in Education
EDWARD JOHN GAFFNEY, in Education
ROBERT JACQUES GAUCHER, in Education
FRANK DOMINICK GAWLE, in History
ALLAN THOMAS GEMMELL, in Education
DAVID STANLEY GIFFORD, in Education
JOSEPH FRANCIS GIORGIO, in Education
JOAN ROSITA GLOVER, in Education
ARTHUR SEYMOUR GOLDBERG, in Government
LAURENCE JAY GOULD, in Psychology
BERNICE LEONA GRABHERR, in Education
EMMANUEL, BERT GREEN, in Psychology
RONALD JOHN GRELE, in History
RICHARD JOHN GRENIER, in Education
WALTER GRZYB, in Music
JOHN THOMAS GUNTHER, JR., in Education
JAMES BURNELL GUTSELL, in English
CHARLES JOHN HAGUE, in Education
LESTER MONROE HARTSON, in Education
JOHN DANIEL HESSION, in Education
ALEX CHARLES HORNKOHL, III, in English
CAROLE NOVAK HORNKOHL, in Education
LAWRENCE CARLETON HOUSE, in Mathematics
RUSSELL JAMES HULL, in Education
PAUL HUTKO, in Psychology
JOSEPH ORLANDO IERNA, in Government
ELY EDWARD KAPLAN, in History
Twenty-four
BARBARA LENDA KARDOK, in Education
ELIZABETH ANN KENEHAN, in Education
WILLIAM KLEINMAN; in Education
ELIZABETH MADELINE KOENIG, in Education
RICHARD ALAN LADD, in Economics
BARBARA CLAIRE LANDERS, in Education
PHYLLIS LUCILLE LATHROP, in Education
EDWARD CARL LAUN, in English
RENE JOSEPH LEDOUX, in Education
DOMINICK JAMES LEPORE, in Education
SEYMOUR LEVIN, in Psychology
LEON PHILLIPS LEWIS, in Government
FUMI SAKAMOTO LOCKE, in Education
MELVIN JAY LOCKWOOD, in Psychology
MARY JANE LOSTY, in Education
ROBERT FRANCIS MACLACHLAN, JR., in Psychology
THOMAS VINCENT MALLEY, in Education
ALEXANDER STELLO MARTIN, in Education
SAMUEL MCCRACKEN, in English
DONALD WILLIAM MCINTYRE, in Psychology
HUGH FRANCIS MCLAUGHLIN, JR., in Education
JOHN ALLAN MELODY, in. Education
DORA MAE METRELIS, in Education
WILLIAM FRANCIS MIGNAULT, in Education
CHARLES WILLIAM MIGNON, in English
GERTRUDE MINNETTA MINSON, in Education
PATRICIA ANN KELSEY MINUCCI, in Psychology
JOHN MICHAEL MORIARTY, in Education
RUTH ESTHER MOSKOWITZ, in Sociology
DENNIS FRANCIS MURNANE, in Education
GREGORY SCHOLER NOLDER, in Education
WALTER WEBBER NORRIS, III, in Education
DONALD HAWLEY NORTON, in History
YOSHIE OGAWA, in English
ELIZABETH LUCIA ORMSBY, in Psychology
VAIL ALLAN OTIS, in English
WILLIAM FRANCIS O'TOOLE, in English
HERBERT FREDERICK PAGANI, in English
VINCENT OLIVER PALLADINO, in Education
WILLIAM FRANCOIS PARADIS, in Education
JAMES HOFF PARSONS, in Education
RICHARD ALVIN PATTERSON, in English
RICHARD ALAN PETERSON, in Education
TREVOR JOSEPH PHILLIPS, in Education
WALTER VINCENT POWELL, in Education
WILLIAM PETER POWERS, in Education
ELLEN CHAMBERLAIN PRATT, in History
JOYCE LIGON PRIVOTT, in Education
RAYMOND JOSEPH PATRICK PROVENCHER, in Education
WILLIAM FRANCIS QUINN, in Government
STEPHEN JOHN RECHNER, in Education
Twenty-five
KENDALL READ RICHARDSON, in Education
ROBERT WILLIAM RIDER, in Economics
ANN MARIE RIORDAN, in Education
EDGAR MANUEL RODRIGUES, in Education
EDWARD VALENTINE ROKITA, in Education
GERARD HENRY ROUSSEAU, in Education
LAURENCE RUBIN, in Education
RAYMOND FRANCIS SABATELLA, in Economics
SHIRLEY HOWARD SAYER, in Education
LYDIA FEUERSTEIN SCHNEID, in Education
LILLIAN CLARA EMMA SCHREMPP, in Education
EMANUEL SHAPIRO, in Psychology
FRANKLIN BRADLEY SHERWOOD, in Economics
ROBERT SHOOK, in Education
KENNETH GORDON SKINNER, in Education
ROBERT WAYLAND SMALL, in Music
EUGENE PAUL SMITH, in Education
PAUL FRANCIS SMITH, in Psychology
ELIZABETH CRAWFORD SONTER, in Education
BARBARA SPANER, in Psychology
ROBERT RICHARD SPILLANE, in Education
STEPHEN EDWARD STANCISKO, in Education
LAWRENCE JOHNATHAN STANFORD, in Psychology
PATRICIA ANN STANLEY. in Education
HELENE STATFELD, in English
JOHN LEONARD STEINECKER, in Music
LILLIAN ANN STEINKAMP, in Education
WILLIAM EMMETT KARL STUDWELL, in History
ELEANOR VIRGINIA SULLIVAN. in Education
MARY ELEANOR SULLIVAN, in Education
SHIRLEY SULLIVAN, in English
MARGARET SPRINGER SUTTON, in Education
IRENE SWEENEY, in Education
HELEN PORTER THOMAS, in Education
NEIL ALFRED THORBURN, in History
VIRGINIA HOPE THORKELSON, in English
JOHN DAVID TIERNAN, in Education
RUTH LANOIE TILLEY, in English
JEAN BROWN TOMLIN, in Education
DONALD JOSEPH TURCOTTE, in Education
ALFRED DANIEL ULOZAS, in Education
FERNANDO JOSEPH VALDIVIA, in English
VINCENT ANTHONY VARONE, in Education
OLIMPIA ROSE VECCHIONE, in English
ELEANOR LOUISE VOLLONE, in Education
CARLETON SHARP WALKER, in Mathematics
WILLIAM SEYMOUR WALSH, in Education
THOMAS FRANCIS WALL, JR., in English
EDWARD LOUIS WEED. JR., in Education
DAVID HERSCHEL WHEELER, in Music
JOHN HAROLD WHITING, in English
Twenty-six
CLARA ARMOUR WHITWORTH, in Education
GRANDON CORTIS WILLET, in Education
RICHARD ALAN WITTEN, in Education
LAWRENCE FRANCIS YORK, in English
IRENE BARBARA ZABILOSKI, in Education
JOSEPH ANTHONY ZALASKI, JR., in Education.
MASTERS OF SCIENCE
SANDRA CUTLER AMES, in Education
ROBERT CLARKE ANDERSON, in Education
EARL LEROY ANTES, in Horticulture
PETER JOHN BARNIKEL, in Electrical Engineering
FRED CHARLES BENSON, JR., in Wildlife Management
JANET MAE BILODEAU, in Education
STANLEY MERRILL BOCKSTEIN, in Mechanical Engineering
LYDIA ELFRIEDA BROWNHILL, in Bacteriology
BARBARA MAE BULLOCK, in Education
RHODA SMITH BUNTZ, in Education
CARROLL NUTILE BURKE, in Bacteriology
WARREN COLMAN CAMPBELL, in Physics
ROBERT ANTHONY CASTELLO, in Pharmacy
TSU-TEH CHOU, in Chemistry
ALRETTA GRACE CIANCIOLO, in Education
DONALD FRANCIS CLARK, in Electrical Engineering
ERNEST CALVIN COBB, in Agricultural Economics
CHARLES LEWIS COHEN, in Electrical Engineering
DAVID S. COHEN, in Chemistry
JAMES DOUGLAS COHOON, in Mechanical Engineering
HAROLD MILO CRAIG, in Mechanical Engineering
JOHN MASON DAVIS, JR., in Agricultural Economics
MICHAEL ANGELO DIBENEDITTO, in Mathematics
JOHANNE CATLIN DICKINSON, in Zoology
WILLIAM DUNN, in Education
NOLAN EUGENE ENGEL, in Agricultural Economics
EDWARD CHARLES ELZNIC, in Bacteriology
CATHERINE LOUISE FARRELL, in Education
RONALD DARLING FLETCHER, in Bacteriology
STEWART EDWIN FORMAN, in Mechanical Engineering
ELMO JAMES FRESIA, in Chemistry
DONALD TRIPP FULLER, in Education
ANTHONY JOHN GENTILE, in Mechanical Engineering
LOUIS MARK GOLDBERG, in Mechanical Engineering
GEROW RICHARD HAGSTROM, in Agronomy
JOHN JOSEPH HORAN, in Mechanical Engineering
DONALD JOSEPH JEZEWSKI, in Physics
JOHN WILLIAM JUSTUSSON, in Mechanical Engineering
MILTON PAUL KALMBACH, in Poultry Science
GEORGE JOHN KASFIUBA, in Mechanical Engineering
JULIANNE WALSH KEEGAN, in Home Economics
Twenty-seven
WILLIAM TERRENCE KEIRAN, in Mechanical Engineering
JOHN WILLIAM KLINE, in Horticulture
JAMES MICHAEL KOWOLENKO, JR., in Mechanical Engineering
ARNOLD IRWIN KRONFELD, in Electrical Engineering
DONALD RALPH LACHOWICZ, in Chemistry
BETTY Lou LEDGER, in Education
ALLEN GUSTAVE LINDGREN, in Electrical Engineering
GRANT JOHN LOCKWOOD, in Physics
ROBERT EDWARD LOWELL, in Education
HELEN SOPHIA MASKIEWICZ, in Education
MARIE ELIZABETH MATHES, in Education
IRWIN MENDELSON, in Mechanical Engineering
MARY ELLEN MORAN, in Education
SALLY ROSE MOSES, in Education
THOMAS FRANCIS MURPHY, in Education
RONALD FENNER MYERS, in Botany
RICHARD HOWARD NEALEY, in Chemistry
CURTIS REEVES NELSON, in Mechanical Engineering
PAUL JOSEPH NEMERGUT, JR., in Mechanical Engineering
VIRGINIA ARMSTRONG OVERLEY, in Home Economics
JOHN RICHARD PARKER, in Mechanical Engineering
MELVIN LAMONT PERKINS, in Electrical Engineering
DONALD HERRIDGE PITKIN, in Veterinary Technology
BANGALORE SAN JEEVAPPA RAMAPPA, in Poultry Science
ERNEST RIFKIN, in Mechanical Engineering
LEE CLYDE SCHRAMM, in Pharmacy
DONALD EDWARD SCOTT, in Electrical Engineering
RANGANATHA CHANDRA SEKHAR, in Chemistry
RAYMOND ALFRED SERRA, in Mechanical Engineering
LUDWIG EDUARD SEUFERT, in Chemistry
JAMES MICHAEL SHEKOSKY, in Bacteriology
ARTHUR ROBERT SILLANO, in Electrical Engineering
DERRICK HUGH STONE, in Agronomy
NANCY LOUISE SUYDAM, in Education
JOSEPH FREDERICK SYMONS, JR., in Horticulture
LOUIS CHARLES TARTAGLIONE, in Civil Engineering
MONTCALM TOM THOMAS, in Physics
GARY FRANCIS TURNER, in Mechanical Engineering
RICHARD EDWIN VAHLSTROM, in Electrical Engineering
OLIVER DAVID WARD, in Education
JOYCE LORRAINE WEAVER, in Chemistry
'ALBERT AARON WEINSTEIN, in Civil Engineering
YECHIEL WEITSMAN, in Civil Engineering
WARREN ERNEST WELLS, in Agronomy
BETSY JANE WIGGINS, in Education
BRUCE LEE WILDER, in Mathematics
LEON IRVINE WILKINSON, in Electrical Engineering
ROYCE STANLEY WOOSLEY, in Chemistry
PAUL ALEXANDER YOST, JR., in Mechanical Engineering
Twenty-eight
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION
RUSSELL WILLIAM AHLQUIST
JAMES NELSON BAGNALL
ROBERT PORTER BARROWS
JOSE ANTONIO CANAS
JOHN BUCKNELL FLINT
WILLIAM ROBERT JAGEL
JOSEPH PATRICK MCMANUS
DONALD PHILIP MORRISON
WILLIAM MORTIMER NEWMAN, JR.
NEIL NORMAN
JOHN CHAPIN REED, JR.
WOODROW THOMAS TROTTER
EDWARD JOSEPH TWOMEY
ROBERT ARTHUR WEBSTER
BERNARD JOSEPH WHEELER
ROBERT JAMES WILKE
MASTERS OF SOCIAL WORK
ANITA ELIZABETH ADAMS
JEAN FLETCHER BODKIN
SALVATORE PAUL CASSARO
SALVATORE ANTHONY CATANZARO
BERNICE L. CHAIT
DENYSE LABERGE DAGENAIS
MAUREEN CLAIRE DIDIER
JOHN PRICE ELY
LOIS IRMA FRIEDMAN
HARRY LOUIS HARRISON
WILLIAM L. HOLDEN, JR.
JOHN A. HOOVER OLIVER
RICHARD HERBERT JACKSON
ROSE MARIE JONES
SHEILA GRAY JORDAN
WILLIAM PAUL KALVAITIS
KATHLEEN ALLEN OLMSTEAD
FRANCIS JAMES RITCHIE
JOAN LITSKY ROSENBLATT
'BURTON LOUIS Ross
ANNE ELIZABETH SCOTT
JANE MARY TEMPERLEY
MARIAN ELIZABETH VAN
VALKENBURGH
HAZEL CANFIELD WEINER
SIXTH-YEAR PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
GAY AMATO
HARRIETT C. ATWOOD
EDWARD L. BENNETT
WILLIAM E. BILLINGHAM, JR.
MARJORIE A. BISHOP
GEORGE WILLIAM BOUNTRESS
THOMAS J. BOYLE
ROBERT E. BURDETTE
CHARLES A. CLEMENT
JOSEPH M. CONE
JEAN W. CORKINDALE
MILDRED C. COULOMBE
SIGRID C. DANIELSON
MARGARET HELEN DAVIN
MARGARET M. DOYLE
ALLEN LUCIUS DRESSER
JOSEPH J. FORMICA
FRANK R. GRANDEL
MARJORIE E. GREANEY
WILBERT H. HAYES
JAMES Q. HOLIGAN
MARTHA E. JONES
Twenty-nine
MAHLON H. LOUGEE
THEODORE D. MALONIS
ROLAND C. MANDLER
JACK J. MANSIGIAN
MARGARET M. MAROONEY
C. ARTHUR MATTSON
MARY M. MURPHY
MARGARET M. O'CONNELL
THOMAS R. O'DAY
GEORGE H. PATROS
JAMES B. PEDEN
ROBERT R. PEPIN
ANDREW C. PORTO
DOLORES D. SCRIVANO
JAMES F. SHEA
ALEXANDER M. VAN DE MARK
LILLIAN G. VAN ZANDER
MICHAEL F. WALLACE
MILDRED C. WESSON
FELIX JOSEPH WINTERS
ALAN M. ZWEIGBAUM
DOCTORS OF PHILOSOPHY
MARIO DOMENICO GIULIO ACETO, in Pharmacy
DOCTORAL DISSERTATION: The Effects of Eight Selected Centrally
Active Drugs on Both Operant and Avoidance-Escape Condi-
tioning
DAVID ANGELL, in Psychology
DOCTORAL DISSERTATION: Some Effects of Combining Certain Acous-
tic Cues for the Perception of the Stop Consonants
MITCHELL BORIS BALTER, in Psychology
DOCTORAL DISSERTATION: Communication Patterns and Personality
Factors as Determinants of Attraction-to-Group
RICHARD MATTHEW BARANOWSKI, in Entomology
DOCTORAL DISSERTATION: A Comparative Morphological Study of the
Axillary Region of Some Pterygote Insects
STANLEY FRANK BEDELL, JR., in Chemistry
DOCTORAL DISSERTATION: A Study of the Alkylation of Thianaphthene
LOIS WHITE BILLINGER, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: Relation of Empathy, Self Image, and So-
cial Acceptance among Gifted and Average Children of the
Sixth Grade
DONALD ROY CASORSO, in Animal Pathology
DOCTORAL DISSERTATION: The Pathologic Response of the Develop-
ing Chicken Embryo to Certain Avian Pathogens
Thirty
SUMNER MAURICE COHEN, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: The Administration of Residence Halls at
Selected, Coeducational Public Universities with Particular
Reference to The University of Connecticut
BENJAMIN JOHN COSENZA, in Bacteriology
DOCTORAL DISSERTATION: Some Cytological, Histochemical, and Nu-
tritional Studies with Members of the Genus VEILLONELLA
GEORGE EDWARD DEANE, in Psychology
DOCTORAL DISSERTATION: Human Heart Rate during Experimentally
Induced Anxiety
ROBERT JOSEPH GERRAUGHTY, in Pharmacy
DOCTORAL DISSERTATION: The Use of Low Frequency Sound in the
Esterification of Two Sterically Hindered Acids
PHILLIPS RUSSELL JONES, in Physics
DOCTORAL DISSERTATION: Total Cross Sections for Multiple Ioniza-
tion in Collisions of Helium, Neon, and Argon at Kilovolt
Energies
ROBERT EMMETT KELLY, in Physics
DOCTORAL DISSERTATION: Difraction of a Plane Electromagnetic Wave
by Cylinders with Unidirectional Conductivity
JO ANN SMITH KINNEY, in Psychology
DOCTORAL DISSERTATION: Temporal Discrimination in Different
Types of Auditory Patterns
DONALD LEE KLEIN, in Chemistry
DOCTORAL DISSERTATION: The Photochemistry of TRIS (Ethylenedia-
mine) Cobalt (III) Ion in Solution
JOSEPH LEWIS KNUCKLES, in Parasitology
DOCTORAL DISSERTATION: Studies on PHORMIA REGINA (Meigen) as
a Vector of Certain Enteric Bacteria
EVERETT E. KOEHLER, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: A Comparison of Collegiate Achievement
between Selected Technical-Vocational High School and Se-
lected General-Academic High School Graduates in the Indus-
trial Arts Teacher Education Programs in New England
Thirty-one
ROBERT KUTTNER, in Biochemistry
DOCTORAL DISSERTATION: Studies on Phosphoprotein Phosphatase
and Phosphopeptides
PAUL ANTHONY LANE, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: The Relationship among Some Measures
of Preferred Interest, Vocational Objectives and Academic Per-
formance
EMMETT FRANCIS LAPOINTE, in Chemistry
DOCTORAL DISSERTATION: Part I. The Application of a Strain Poten-
tial Function to Planar X 2 Y 4 Molecules
Part II. The Thermal Decomposition of
Ethyl Chloroformate
EVAN LAWN, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: Fundamental Differences between the Phil-
osophies of Public and Parochial Education: A Socio-Historical
Study
MELISSA LEWIS, in Psychology
DocroRAL DISSERTATION: Salt Drive and its Properties in Adrenalect-
omized Rats
VINCENT DE PAUL LYNCH, in Pharmacy
DOCTORAL DISSERTATION: The Effect of Certain Drugs on Avoidance-
Escape and Operant Conditioning
THOMAS WILLIAM MAHAN, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: The Relationship between Self Perception
and School Adjustment: A Study in Pupil Assessment
JOSEPH MICHAEL MANFREDA, in Education
DocroRAL DISSERTATION: The Role of the Public School Teacher in
Local Politics
FRED DANIEL MANGANELLI, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: Implications of Technological Develop-
ments in Industry for Technical Institute Programs in Mechan-
ical Technology
ROBERT EUTH MARKARIAN, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: Merit Rating in the Teaching Profession,
What It Is and What Can Be Done About It
Thirty-two
ROBERT MAZELSKY, in Chemistry
DOCTORAL DISSERTATION: Isomorphous Substitution in the Prochlore
Structure
FRANCES VERONICA MCCANN, in Zoology
DOCTORAL DISSERTATION: The Electrophysiology of Fibrillar-Type
Muscle
KENNETH LAURENCE MCHUGH, in Chemistry
DOCTORAL DISSERTATION: The Effect of Substituent Groups on Re
arrangement of Allylic Halides during Amination
WILLIAM ABOOD MEER, in Pharmacy
DOCTORAL DISSERTATION: The Chemical Investigation Of DIOSCOREA
MACROSTACHYA
JAMES JOSEPH NAUGHTON, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: A Comparison of Selected Fiscally Depend.
ent and Fiscally Independent School Districts
ROBERT ORLANDO, in Psychology
DOCTORAL DISSERTATION: Position Discrimination and Reversal
Learning Set in Mentally Retarded Children
WILLIAM JOSEPH OSBORN, in Psychology
DOCTORAL DISSERTATION: Associative Clustering and Intelligence in
Mental Retardates
JOSEPH FRANCIS PEREZ, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: A Study to Determine the Relationship be-
tween the Position of Teachers on the California F. Scale and
Their Disposition toward Teamwork
JOHN JAMES RANDALL, JR., in Chemistry
DOCTORAL DISSERTATION: Preparation and Characterization of Some
Ternary Oxides of the Platinum Metals
JOSEPH PETER RICE, JR., in Education
DOCTORAL DISSERTATION: A Comparative Study of the Guidance Pro-
gram in the Private and Public Junior College
EPHRAIM PANDT RIVARD, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: Situational Factors Affecting Leadership
at the United States Coast Guard Academy
Thirty-three
JOSEPH PHILIP ROBITAILLE, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: An Analysis of the Effect of Parent-Teaches
and Parent-Teacher-Pupil Conferences on the Problems of In-
termediate Grade Pupils
JOSEPH EDWARD ROUSSEAU, JR., in Animal Nutrition
DOCTORAL DISSERTATION: Equivalency of Carotene to Vitamin A in
the Bovine
PHILIP SABER SAIF, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: Public Education in Egypt: Practice and
Theory
DANIEL ANTHONY SCOLA, in Chemistry
DOCTORAL DISSERTATION: The Synthesis and Some Reactions of
4-Methyl-3-Pyridinecarboxaldehyde
ROBERT EUGENE SINGISER, in Pharmacy
DOCTORAL DISSERTATION: Emulsification with Ultrasonic Waves
TULLY JOSEPH JOHN SPEAKER, in Pharmacy
DOCTORAL DISSERTATION: The Synthesis of 2-Mercaptocymene-3-Car-
boxylic Acid
ALEXANDER STERN, in Psychology
DoctORAL DISSERTATION: The Latency of the Spiral Effect and After-
effect as a Function of Illumination and Speed of Rotation
GEORGE FLINT TAYLOR, in Education
DOCTORAL DISSERTATION: Characteristics of Best Liked Teacher, Least
Liked Teacher and Most Effective Teacher in Teacher Training
Institutions
DAVID KENNETH WETHERBEE, in Zoology
DOCTORAL DISSERTATION: Artificial Incubation of Wild Birds' Eggs
and Developmental Condition of Neonates
ALAN WILLOUGHBY, in Psychology
DOCTORAL DISSERTATION: The Effects of Repeated Success and Failure
Evaluations upon the Performances of Female Juvenile Delin-
quents and Non-Delinquents
Thirty-four
HONORS LIST
WITH HONORS
HARRIET CLARE ACKERMAN
MARILYN ALICE ANDERSON
JUDITH FRANCES ANDREWS
CHARLES ARCHIBALD
EUGENE L. BALTER
CHARLOTTE A. BARBOUR
Ross ALAN BEAU JON
JEANNETTE PATRICIA BELANGER
JANE LYNCH BEN
ETHEL EVA BISBICOS
VIRGINIA STEUER BLODGET
ROBERT T. BORAWSKI
NANCY Lou BRIGGS
JAMES H. BURNS
PATRICIA C. CAMPBELL
CIVITA M. CANTO
STUART EUGENE CHASE
DOMENIC VINCENT CICCHETTI
PHILIP ARNOLD COCCHIOLA
JEAN ALICE COE
ELINOR SHAPIRO COHEN
ANITA JOY CONSIDINE
CHARLES TERRENCE CRONIN
KATHLEEN F. DALEY
RICHARD EVERETT DAVIS
JON WILLIAM DAY
CHARLES IRVING DEBISSCHOP
CARL R. DELUCA
LOUIS JOSEPH DELUCA
ANTHONY ARTHUR DORBUCK
LAWRENCE PAUL DOYLE
JOEL MERWYN ELLIS
HELENE RITA FAGAN
ARLENE FEIN
CLARENCE ROGER FERGUSON
ALTHEA ELIZABETH FITCH
IRMA E. FODEN
ALLEN AUSTIN FRANKEL
PETER FRANCIS Fusco
ELAINE ELIZABETH GAY
CLEMENT JULIAN GIBEAULT
ROBERT W. GILLETTE
DORIS ELAINE GOLDBERG
ADELLE EVELYN GORDON
DONA JEAN GRAHAM
PATRICIA MACCAUL GRONBACK
JOSEPH L. GUARINO
LOUIS M. GUGLIOTTI
BARBARA L. GUSTAFSON
ELAINE MARGARET HADDOCK
JOHN S. HANSEN
JUDITH YOUNG HEALD
CAROL ANN HOCK
JOHN FRANCIS HOGAN
SAMUEL HOUGAS
PATRICIA ANN JAKUBOWSKI
MARY ELIZABETH JARMON
KATHRYN MARIE JOYCE
GELLA MARCIA KAPLAN
PHILIP S. KAPLAN
RICHARD JOSEPH KASPER
LOIS KAUNFER
SARAH JANE KLAESSIG
LUDMILLA KSENSENKO
LEONARD H. LACEY, JR.
MARY JANE LAFFAN
LEE S. LANGSTON
KALMEN LONDON
LOIS AGNES LONG
VICTOR JOSEPH LOTTI
BARRY THOMAS LUBIN
JOSEPH ARTHUR LUCAS, JR.
JEAN BARBARA LUCKINGHAM
NANCY ELLEN MANN
WILLIAM JAMES MARHEFSKY
JULIE MATTESON
NANCY H. MATTOON
SUSAN JANE MAUZY
REXFORD HOBART MCCALL
JUDITH ANN MILLER
WILLIAM THOMAS MISCHOU
CORNELIA ANN MOORE
EUNICE WHITNEY MORGESTER
DOUGLAS PHILLIP MORWAY
ELIZABETH LUCILLE MOSELEY
JOHN FRANCIS MURPHY
SAUL JAY NAMKIN
DONALD DEXTER NUTE
KATHLEEN H. O'SULLIVAN
NORMA H. OXMAN
Thirty-five
DORIS MARGARET PARK
LORETTA LOUIS PARKS
RICHARD DION PATTERSON
CONSTANCE SYLVIA PELLETIER
CATHERINE EDITH PERRY
ROGER W. PETERSON
ANTHONY FRANCIS PHILLIPS
BEVERLY PILON
ELISA MARGUERITE PISCITELLI
JUDITH PULIN
EUGENE J. RENNA
WILLIAM J. RITA, SR.
RAYANNE ROCK
JUDITH ROSE
LEROY CLIFFORD ROWE
JAMES KEVIN RUSSELL
ERNEST P. SADLER
YVONNE S. SALEH
EDWARD LEE SALEM
MARJORY YALE SANDERSON
WILLIAM ARTHUR SANDERSON
FRANCIS JAMES SAVAGE
JOSEPH J. SCALISE
SANDRA PATRICIA SCARANTINO
MAUREEN FRANCES SCHACKNER
CARL L. SCHOFIELD
JOSEPH F. SHEEHAN, JR.
ROBERT SKINNER
RUTH WINIFRED SLATER
RAYMOND NEWTON SMITH
THOMAS N. SMITH
D. RAYMOND STABILE
JANE HARRIET STEVENSON
NANCY LOUISE STRICKLAND
JANICE READIO SWEET
NANCY ANN PROCTOR SWENSON
ROGER ADELBERT TIETSCH
FRANK ROBERT TURAJ
FRANK ALWIN VERLEY
DORIS BEAUMONT WARD
SORRELL WEINER
CLARENCE JOSEPH WHITNEY
JOYCE ANNE WHITNEY
META ELMIRA WILLENBROCK
NANCY ELLEN WINTERS
WILLIAM ANTHONY WOLOVICH
JOSEPH B. WRIGHT
HELEN MARGARET YOUNG
LENORE BEATRICE ZARATE
WITH HIGH HONORS
JENNIE L. ALLEN
MARSHA JANICE DEE ANDREWS
FLORENCE ARABIAN
JOHN DANIEL BALDUCCI
'SANFORD ADAMS BURNHAM
DORIS PULLY CORCORAN
MARILYN AVERY CRAFTS
ROBERT W. CRAWFORD
JOHN H. FENNICK
ANDREW JOHN FILTZ
EDWARD HENRY FISCHER
FRANCIS FORTE
JOHN D. GAGNE
Thirty-six
CHRISTOPHER GREEN
ENID PHYLLIS GREENHAUS
THOMAS GEORGE HART
SONIA CAROL LOUISE JENSEN
NI JOLE Z. KUDIRKA
KARL GARRET LAREW
DONALD FRANCIS LOONEY
JEROME I. MALITZ
MARIANNA MCALARNEY
MAYBELLE FEATHER MCCORMICK
DORIENE CYNTHIA MELENDY
CHRISTOPHER JOHN MORAN
JEAN NEWTON
HENRYK ZYGMUNT NIEDZIELSKI
ALAN GROSVENOR PROUDMAN
RICHARD P. PRZASNYSKI
HOWARD CLAUDE ROSE
HESTER ANNE SASMAN
JAMES JOSEPH SCULLY
GEORGE ANTHONY VIDULICH
FLORENCE ELLEN WAGMAN
GRETCHEN ELLEN WIEGAND
MYRIAM JANINE WITKIN
WITH HIGHEST HONORS
RICHARD HUTCHINSON CARRICATO
MARYELLEN DAVIS
WALTER FRANCIS FAUSTMAN
EDWIN S. Fox
MARYANN SUMMERS LORIMER
JAMES WARNER MARSHALL
ANN MARIE E. MATI JOSAITIS
THOMAS DAVID MCCORMICK, SR.
SIGNE MARGARET NELSON
DALIA REGINA NENORTAS
RICHARD F. PASCUCCI
MARIETTA MARIA SCHWICKERT
WALTER CHARLES SODERLUND
QUENTIN CHARLES TURTLE
YOCHANAN FELIX YOKEL
ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of National Defense grants commissions to the University of Connecticut
students in the Regular Service in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
BARRIE W. ANDERSON, Transportation Corps
RICHARD N. CONTI, Quartermaster Corps
JOHN A. DELBUONO, Signal Corps
JURIS LAPINS, Infantry
EDWARD J. MAHER, Ordnance Corps
KENNETH R. OLSON, Armor
ROGER W. PETERSON, Ordnance Corps
IVAN S. STUPAL, Signal Corps
RICHARD J. TERSECK, Infantry
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
GEORGE D. ADOTTE 	 MATTHIAS J. BISHOP, JR.
GREGORY G. BASMAJIAN 	 BRUCE C. CARLSON
JOSEPH J. BAUMANN
	
ROBERT CHEIFETZ
JAMES A. BERG 	 PHILIP A. COCCHIOLA
Thirty-seven
WILLIAM J. AUSTIN
JAMES J. AVITABILE
BRUCE H. BEATTIE
ROBERT B. BIGGINS
ROBERT L. CHAPMAN
WILLIAM F. CHENEY, IV
EUGENE F. DEMMLER
DAVID R. DRESCHER
STEPHEN FOLEY
WAYNE M. GYENIZS
HOWARD E. KATZ
MARIO V. MASCIOLA
EUGENE K. MASTRANGELO
JAMES R. NOVAK
ALBERT W. PALMER
PETER F. PIERPONT
ROBERT ROHINSKY
SYDNEY T. SCHULMAN
RICHARD E. SCHWERDTFEGER
WILLIAM P. SHEA
WALTER C. SODERLUND
MARVIN WEINBERG
WILLIAM A. WOLOVICH
MARVIN R. COHEN
ROBERT B. COOK
ALAN S. COOPER
CARL R. DELUCA
WILLIAM F. DEROSE
DONALD R. DOIRON
JAMES R. DUGGAN
WILLIAM H. DUNFORD
LAWRENCE J. EBNER
HENRY J. GAI, JR.
VALMORE J. GIRARD
JULIUS W. GOLD
GERALD J. GREGER
ROBERT B. GREGORY
PAUL F. HESPELT
WESLEY D. HRYNCHUK
MICHAEL V. KANE, JR.
ALAN V. KARR
DANIEL A. KILE
ALBERT W. KJELLERSTEDT
RICHARD S. KRANTZ
KARL G. LAREW
EMIL H. LEVI
JOSEF A. LEVI
CARL J. LIBA
JOHN W. LUTKUS, JR.
JOEY R. MCLAFFERTY
PAUL A. MONACO
JOHN P. ONOFRIO
WALTER G. PFLUMM
JOHN W. PIERCEY
DAVID R. RUBINO, JR.
JOSEPH M. SCHILKE
FREDERIC R. SWIERS
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
Thirty-eight
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come
down from the universities of the Middle Ages. They were once common
forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted
more modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college colors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters
	
White
Business 	 Drab
Divinity    Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	  Brown
Forestry 	  Russet
Law 	 Purple
Medicine 	  Green
Music 	 Pink
Nursing 	 Apricot
Pharmacy   Olive Green
Philosophy 	  Dark Blue
Physical Education 	  Sage Green
Public Health 	 Salmon Pink
Science 	 Golden Yellow
Social Work    Citron
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is
made of gold thread.
